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 تصريح
 
 
 
 
ودورها في الإسلام مع الإشارة إلى تجربة لجنة التعريف  ذا البحث بعنوان مكانة الدعوةأصرح بأن ه
بالإسلام في الكويت هو نتيجة لبحثي الخاص باستثناء ما ورد بالمراجع وأن هذا البحث لم يتم طرحه 
 من قبل أية درجة ولم يقدم بشكل متزامن لترشيحه لأية درجة أخرى.
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 إهداء
 
 
 
 
 إلى زوجتي التي وقفت بجانبي مدة دراستي تؤازرني وتعينني.
 إلى والدي العزيز ووالدتي العزيزة وأستاذي الكريم والاخوة والأخوات والأبناء.
 إليكم جميعا أهدي نجاحي هذا الذي أنتم أصحابه
  vi
 تقديرالشكر و ال
 
 
 
 
 
قال الله تعالى " َرب ِّ أَْوزِّْعنِِّ َأْن َأْشُكَر نِّْعَمَتَك الَّتِِّ أَن َْعْمَت َعَلي". وقال رسول الله صلى الله 
بالشكر الجزيل لكل من وقف بجانبي وشجعنِ عليه وسلم:" من لا يشكر الناس لا يشكر الله". أتقدم 
حتى إتمام هذه الدراسة وأخص بالذكر: أستاذي ومعلمي الأستاذ الدكتور نور الله كورت الذي أشرف 
على هذه الدراسة، والذي لم يأل جهدا ًفي مساعدتي، فكان نعم المعلم والموجه والأخ فجزاه الله عنا كل 
. وكما اتقدم بالشكر للأخ الفاضل الدكتور جاسم أحمد عبدالله خير فله منِ كل التقدير والإحترام
الجاسم. كما اتقدم بجزيل الشكر والعرفان الى زوجتِ العزيزة التِ تحملت عبء الدراسة معنوًيا بسبب 
متطلبات الدراسة. والشكر موصول ل  "لجنة التعريف بالإسلام بدولة الكويت" خاصة الأخ  الفاضل 
الشطي المدير العام للجنة  على ما  قدموه  لي من دعم مادي ومعنوي. والشكر  الأستاذ جمال ناصر
الجزيل للهيئة الاكاديمية والادارية في كلية الحضارة الاسلامية في الجامعة التكنولوجية الماليزية على 
 مساهمتم في إنجاز هذا البحث، ولا ننسى جميع الأساتذة في الجامعة التكنولوجية  الماليزية.
 
  v
 ملخص البحث
 
 
 
 
يوضح هذا البحث دور لجنة التعريف بالإسلام في دولة الكويت في دعوة غير المسلمين إلى 
خلال الإسلام، والخطوات التي خططتها اللجنة لنجاح الدعوة الإسلامية على المستوى المحلي، هذا من 
البرامج والأنشطة الدعوية التي تقيمها اللجنة في دولة الكويت. ولما كانت اللجنة تعزوها بعض 
التصورات السلبية، إلا أن هذا البحث يقدم كذلك بعض المقترحات التي قد تساعدها في تطوير 
وع أنشطتها الدعوية. وكان هذا البحث يستهدف ثلاثة أهداف وهي كالآتي. الأول، تحديد موض
الدعوة ومكانتها في الإسلام. الثاني، تحليل تنظيم لجنة التعريف بالإسلام في الكويت. الثالث، تقييم 
التدابير التي قدمتها اللجنة لنجاح الدعوة الإسلامية على المستوى الوطني. وقد سلك الباحث في هذا 
عتماد على الكتب البحث مسلك المنهج الوصفي والتحليلي لدراسة القضايا المطروحة مع الا
والمنشورات العلمية بالإضافة إلى إجراء المقابلات مع الجهات والهيئات المعنية بالأمر.  وقد توصل هذا 
البحث إلى نتائج منها أن الإسلام أعطى أهمية بالغة للدعوة إلى الله بصفة عامة ودعوة غير المسلمين 
عرق.  فهذا العامل هو أهم ما يدفع لجنة بصفة خاصة في كل زمان ومكان بغض النظر عن اللون وال
التعريف بالإسلام للحصول على النجاح الباهر في أداء واجباتـها الدعوية من خلال الخدمات 
الاجتماعية، والتعليم، والثقافة. هذا النهج هو الأفضل من حيث النظرية والتطبيق بالإضافة إلى 
ويمكن أن يحتذى به من قبل الهيئات الدعوية استخدام أحدث تقنيات الدعوة تتعايش مع الواقع، 
 الأخرى.
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ABSTRACT 
 
 
 
. 
 
This research studies the role of the Lajnat al-Ta’rif bil-Islam of Kuwait in 
preaching Islam to the non-Muslims and the strategies adopted to succeed in da’wa 
programmes at the national level. However, the committee has been facing with 
negative perceptions. Therefore this study seeks to provide some suggestions that 
may help in the development of da’wa activities. This study aims at achieving the 
following objectives.  Firstly, to identify the subject of da’wa (Islamic propagation) 
and its position in Islam.  Secondly, to analyse the organization of the Lajnat al-
Ta’rif bil-Islam of Kuwait and lastly, to evaluate strategies adopted by the 
Committee for Islamic Da’wa to success at the national level. This study employed 
qualitative research method by critically analyse related issues from books, scientific 
publications and documentations. It also utilises interview survey with agencies and 
relevance authorities in Kuwait. The study found that Islam gives particular attention 
on the importance of da’wa especially da’wa to the non-Muslim.  This factor has 
been a key successful factor for the committee in carrying out mission through 
social, education, and cultural service activities. This approach is regarded as the best 
method, theoretically and practically, besides the latest preaching techniques that are 
in line with real world and at the same time can be imitated by da’wa bodies of 
others. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kajian ini berkaitan dengan peranan Lajnat al-Ta’rif bil-Islam dalam dakwah 
kepada non-Muslim di Kuwait dan strategi-strategi yang dirancang bagi mencapai 
kejayaan dakwah Islam di peringkat nasional. Dalam keadaan Jawatankuasa tersebut 
berhadapan dengan beberapa persepsi negatif, kajian ini berusaha menyediakan 
beberapa cadangan yang boleh membantu dalam pembangunan aktiviti-aktiviti 
dakwah.  Kajian ini mensasarkan tiga objektif seperti berikut.  Pertama, 
mengenalpasti subjek dakwah dan kedudukannya dalam Islam.  Kedua, menganalisis 
organisasi Lajnat al-Ta’rif bil-Islam di Kuwait dan terakhirnya, menilai langkah-
langkah yang dibuat oleh Jawatankuasa tersebut demi mencapai kejayaan dakwah 
Islam di peringkat nasional.  Metodologi kajian yang digunakan ialah penyelidikan 
kualitatif dan analitikal terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subjek kajian yang 
bersumberkan buku-buku dan penerbitan saintifik di samping hasil temu bual dengan 
agensi dan pihak berkuasa yang berkenaan.  Hasil kajian ini mendapati bahawa Islam 
telah meletakkan kepentingan yang utama kepada dakwah secara umum dan secara 
khususnya dakwah kepada non-muslim. Faktor inilah yang telah mendorong 
Jawatankuasa tersebut untuk berjaya dalam melaksanakan tugas dakwahnya melalui 
perkhidmatan sosial, pendidikan, dan kebudayaan.  Pendekatan ini adalah yang 
terbaik dari segi teori dan praktikal di samping menggunakan teknik dakwah terkini 
yang selari dengan realiti dan boleh diteladani oleh badan-badan dakwah yang lain. 
 
